



を主な産業としている。フランスの南東部に位置するプロヴァンス = アルプ = コート・ダジュー
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クシムス（427 年以前-452 年以降）については、6 世紀の総督ディナミウスが記した聖人伝 Vita
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沿いに新しく司教座聖堂が建設される。最初の司教座聖堂は破壊されてプロテスタントの所有と
なり、その敷地は墓地として使われ、洗礼堂のみが礼拝堂として残された。城壁沿いの司教座聖




























ロンヌ Pré des Quatre Colonnes」と呼ばれている。この 4 本の柱は実際にはローマ神殿の正面


































挟み 200 m ほど南、やはりリエズの市街地のすぐ入り口に立っており、リエズを代表する景勝












の内部には 12 本の古代の柱が再利用されていた（図 4）。実際、異教起源とみなす見解が否定さ
れたのは 19 世紀中ごろから後半にかけての幾たびかの考古学調査を経てのことである。
図 3　リエズの洗礼堂の 18 世紀末の状況を伝える挿絵
（Source gallica.bnf.fr/Bnf）
図 4　リエズの洗礼堂内部の 18 世紀末～19 世紀初頭ころの状況を伝える挿絵
（Source gallica.bnf.fr/Bnf）

























古代末期すなわち 5 世紀から 7 世紀の数十の墓が収められている。しかし発掘はまだ部分的であ
り、調査は中断したままである（17）。













図 6　サン = マクシム聖堂内部（筆者撮影）



























状態で保護された（図 9）。洗礼槽周囲には 5 世紀にはキボリウムがあったと推定されているが、
その存在を示唆するために色塗りによって明示された。またキューポラ内を照らすライトが壁と
床に設置され、見学者が快適な光で内部を上方まで観察できるようになった。洗礼堂入り口の
扉、外装、そして屋根については 1808 年以前の状態に改修された（図 10）。改修された外観は
決して 5 世紀の状態ではないが、図像資料で知ることのできる最古の状態である。
　新しい装いとなり落成式が執り行われた洗礼堂であるが、しかし現在のところ規則的に公開す
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